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一、研究现状与问题的提出
职业倦怠（job burnout）最早由 Freudenberg 在 1974 年提出，用以描述工作中个体所体验到








































年 3 月 1 日至 3 月 30 日进行，采取非随机配额抽样的方法，选取部分客流量比较大的饭店，在工
人吃饭的时候进行问卷调查。在问卷调查过程中同时选取部分工人和基层管理者进行深度访















目前岗位 1 年以上的仅占 17.4%。（2）每周工作时间：样本每周工作时间平均为 70 小时左右。玉晶
光电、宸鸿科技（TPK）等大企业，一般每天工作 11 小时以上，一周工作 6 至 7 天。企业到年中年
末，每天工作时间可达 13 小时以上。职业因素还包括机械化的工作特征，问卷中共有 3 个选项与
之对应，分别为“每天对着机器很无聊”、“自己不能安排每天的工作量和工作时间”和“每天像机器









因变量是职业倦怠的三个维度，通过 17 个选项进行测量。17 项的 Cronbach’s Alpha 系数为
0.896，量表信度非常好。三个因子分别命名为情感衰竭因子、去人性化因子和低个人成就感因
子。三个因子共解释方差 84.392%。为了在分析更直观地看出新生代农民工职业倦怠水平，通过
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